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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila teryata dikemudian terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 

























”.........Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar sebagai penolongmu. 
Sesunggguhnya Allah beserta orag-orang yang bersabar” 
(Terjemahan Q.S. al-Baqarah: 135) 
 
”Janganlah bersedih sesungguhnya Allah selalu bersama kita” 
(Terjemahan Q.S. at-Taubat: 40) 
 
”Jika kamu berada di sore hari jangan tungggu pagi hari, dan jika kmu berada di 
pagi hari jangan tunggu di sore hari, gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan 
sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu” 
(H.R. Bukhori) 
 
”Disetiap sisi kehidupan selalu ada hikmah dan maknanya serta kejujuran dan 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memberikan alternatif guru dalam 
merancang dan melakukan proses pembelajaran apresiasi puisi dan (2) untuk 
membntu siswa dalam meningkatkan kemampuan berapresiasi puisi dalam 
pembelajaran apresiasi puisi. 
Permaslahan dalam peneitian ini adalah (1) bagaimana tindakan-tindakan 
guru bidang studi Bahasa Indonesia kelas VII dalam pelaksanaan pembelajaran 
apresiasi puisi dalam peningkatan kompetensi menulis puisi dengan menggunakan 
pendekatan SAVI dan (2) adakah peningkatan kemampuan menulis puisi siswa 
kelas VII selama pembelajaran apresiasi puisi dengan menggunakan pendekatan 
SAVI. 
Metode dalam penelitian ini adalah PTK yaitu sebuah peneitian yang 
dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara merancang, melaksanakan, 
dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untk 
memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa tetap 
meningkat. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) ada peningkatan dalam menulis puisi yaitu 
siswa yang memakai kata-kata kias pada siklus I, 9 siswa (22,5%), siklus II, 22 
siswa (55%); dalam memberi tema puisi pada siklus I, 32 siswa (80%), pada 
siklus II, 38 siswa (90%); dan ketepatan pilihan kata silus I, 15 siswa (37,5%), 
siklus II, 21 siswa (52,5%). (2) ada peningkatan dalam membaca puisi yaitu 
membaca dengan gerakan tubuh siklus I 2 siswa (5%), siklus II, 14 siswa (35%); 
penggunaan ekspresi wajah siklus I, 2 siswa (5%), siklus II, 13 siswa (32,5%); 
penggunaan intonasi siklus I, 7 siswa (17,5%), siklus II, 23 siswa (57,5%). (3) ada 
peningkatan dalam mendengaran puisi yaitu yang mampu mengomentari pada 
siklus I, 6 siswa (15%), siklus II, 17 siswa (42,5%); yang mampu berpendapat 
siklus I, 2 siswa (5%), siklus II, 5 siswa (12,5%). Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa pendekatan SAVI dapat meningkatkan kompetensi apesiasi puisi siswa. 
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